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Intranet CUBAENERGÍA: propuesta para la gestión de la información
en la organización
por Katia González Sánchez
Resumen
El trabajo aborda la problemática de la Intranet del Centro de Gestión de la
Información y Desarrollo de la Energía, como sistema de gestión de información. Se
muestra la estructura actual de la Intranet y la nueva propuesta.
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Summary
The theme of the article is the problem of the Management Center Intranet for the
Information and Development of Energy as system for the management of information.
The Intranet's current structure as well as the new proposal for the management of
information is presented in this article.
Key words: Intranet; Management of information
Introducción
[...] el concepto de Intranet es probablemente lo que las
organizaciones han estado buscando durante años:
una forma barata, fácil de aprender y fácilmente
actualizable de organizar y difundir información. 1
Los sistemas de información en las organizaciones permiten centralizar y procesar todos
los datos necesarios para el funcionamiento organizativo y ayudar en la toma de
decisiones.
Si entendemos un sistema de información como el conjunto de recursos, componentes y
medios de comunicación de la empresa que sirven de soporte para los procesos básicos
de transformaciones de la información, podemos decir que contar con un sistema de
información eficiente, significa obtener y darle tratamiento oportuno y eficaz a la
información necesaria para el control y toma de decisiones en los correspondientes
niveles de dirección.
Cada organización debe ser capaz de entender mejor en qué consiste la información, y
sobre todo debe aprender a gestionarla como recurso, con el fin de que la estrategia de
sistemas de información tenga por objetivo principal la explotación inteligente de esta
como recurso. Por consiguiente se debe desarrollar una estrategia informacional o lo
que es lo mismo una gestión inteligente de información.
Cuando hablamos de gestionar la información en las organizaciones pensamos que es
algo fácil, y nos equivocamos totalmente; disponer de la tecnología computacional no es
suficiente, ya que los sistemas de información están constituidos por, al menos, 4
componentes complementarios: las máquinas (hardware y software), los procesos, las
personas y los documentos. Las máquinas pueden permitir una agilización de la gestión
de los documentos, pero la eficiencia del sistema en su conjunto depende en última
instancia de que las personas utilicen de manera adecuada esos documentos en procesos
correctamente diseñados de acuerdo con los objetivos perseguidos.
Con el descubrimiento de las ventajas de Internet y de las tecnologías WWW para el
uso interno, las intranets representan para las organizaciones un nuevo modelo para la
gestión interna de la información y su distribución, que ofrecen una simple pero
poderosa implementación en un ambiente de aplicaciones cliente servidor.
Definimos una intranet como una infraestructura de comunicación basada en los
estándares o normas de comunicación de Internet.
Por lo tanto las herramientas usadas para crear una intranet son idénticas a las usadas
para las aplicaciones Web. Su aspecto distintivo es que el acceso a la información
publicada se restringe solo a los grupos de clientes de ella; históricamente esto se ha
realizado mediante el uso de las redes LAN las cuales son protegidas por cortafuegos
que permiten controlar el acceso de los usuarios a ciertas zonas de la red.
La introducción de una intranet en una empresa aumenta sus capacidades de
almacenamiento y transferencia de información, ya que esta es llevada por medios
electrónicos a cada rincón de esa empresa, pero nada hacemos con la tecnología si
quienes deben usar esta información no saben cómo hacerlo, no conocen sus
necesidades informativas o no encuentran la información que se precisa y no disponen
de ningún estímulo para compartir la información.
Según Cornella "[...] una Intranet funciona solo si ayuda a los usuarios a hacer mejor su
trabajo, y si se genera una cultura de la información en la organización tendiente a
estimular la compartición de información [...] el objetivo escondido de toda Intranet
debería ser conseguir que la organización cambie, que se transforme, que funcione de
otra manera. Que aprenda a mover sus conocimientos, a explotar su inteligencia
colectiva..2
Para el desarrollo de una intranet debemos conocer aspectos como:
· ¿Qué información se debe publicar?
· ¿De qué manera se publicará?
· ¿Quién la elaborará?
¿Cómo se relaciona esta con los diferentes componentes de la organización?
· ¿Cómo ofrecer valor a través de ella?
· ¿Qué herramientas debemos utilizar?
· ¿Cómo y cada qué tiempo se le dará mantenimiento?
· ¿Quién se encargara de esto?
El objetivo de nuestro trabajo es el estudio del Sistema de Información en el Centro de
Gestión y Desarrollo de la Energía (CUBAENERGÍA) a partir de la Intranet existente.
CUBAENERGÍA es un centro de reciente creación, fundado en mayo de 2001 como
resultado de la fusión de 3 antiguas unidades o centros:
· Centro de Información de la Energía Nuclear
· Grupo de Investigaciones de Energía Solar de La Habana
· Laboratorio de Energía y Medio Ambiente del Centro de Tecnología Nuclear
Actualmente la institución se encuentra inmersa en las actividades del
perfeccionamiento empresarial. En el diagnóstico realizado se pudo apreciar que los
problemas existentes en el subsistema de información son:
1. No existe un flujo de la información general para todo el Centro que represente el
movimiento de la información a todos los niveles.
2. Poca utilización del sistema de registros establecido para el mejor control y acceso a
toda la información para la dirección.
3. No se conocen los clientes, tanto internos como externos, de la literatura sobre
energía (excluyendo la energía nuclear donde sí está todo identificado). Se cuenta con
poca información relativa a esta temática.
4. No está definido el sistema de información del Centro.
5. Poco uso y explotación de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones
disponibles para la gestión de información en el Centro. No existencia de una intranet
en el Centro.
6. No está extendida la red a todas las áreas.
7. Poco financiamiento para la adquisición de nueva literatura y no se explotan
adecuadamente los mecanismos establecidos para la adquisición de literatura.
8. Los mecanismos con que se cuenta para hacer llegar la información a todas las áreas
(tanto a las que les llega la red como a las que no les llega) no son efectivos.
9. Son inadecuados y en ocasiones obsoletos los medios y sistemas de procesamiento de
la información en el área económica y de recursos humanos.
10. Desactualizado el Plan de Seguridad Informática (PSI) del Centro.
DESARROLLO
Toda empresa, centro u organización necesita utilizar la información que se genera
dentro o fuera de ella, para esto es necesario definir qué tipo de información necesita
cada persona o entidad y cuál es la manera más eficiente para obtenerla y trasmitirla.
La Intranet CUBAENERGÍA actualmente permite visualizar toda la información
publicada en ella a todos los usuarios internos de la red una vez autentificados para
trabajar y autorizados por el servidor (figura 1)
Examinando la estructura y la información contenida en nuestra Intranet pudimos
detectar algunos problemas que opinamos pueden considerarse como deficiencias de la
gestión de información a partir de esta herramienta:
1. No todas las áreas tienen medios de cómputo por lo que no están conectadas a la red
y mucho menos tienen acceso a la información que se publica en la Intranet. Estas son:
Almacén, Imprenta, Recepción y Administración.
2. Existe información duplicada disponible en el home de la página y luego en la
aplicación de documentos.
3. La estructura de la información no está acorde con la estructura del Centro lo que
dificulta la orientación del usuario en la Intranet.
4. Información que debe ser de dominio público y de mucha utilización por los
miembros de la organización no está totalmente visible ni con señalizaciones o
llamadas, ejemplo: objetivos, misión, plan económico, cantidad de trabajadores,
etcétera.
5. Aún están por desarrollar aplicaciones de la Intranet que pueden brindar un mejor
servicio.
6. Existe información publicada en la Intranet que no debe ser de dominio público pero
sí es necesaria para el área que la genera y para el primer nivel de dirección.
A partir del análisis anterior valoramos 3 variantes de solución para proponer el tipo de
intranet a desarrollar en CUBAENERGÍA las cuales explicaremos a continuación así
como nuestra propuesta derivada de dicho análisis:
Variante 1
Intranet con un home totalmente público donde sea libre el acceso a todos los
trabajadores del Centro y donde se visualice toda la información que debe ser conocida
por todos los miembros de la organización, y la creación y desarrollo de redes internas
por divisiones para la gestión de la información técnica y operacional que debe
manipular cada una de las áreas del Centro.
Ventajas
Mejor organización de la información en la red, mayor visibilidad de la Intranet, menor
tiempo de programación y mayor seguridad por la compartimentación y la
disponibilidad de más servidores que permiten el respaldo de la información por áreas,
mejores condiciones para gestionar la información de las áreas.
Desventajas
Una mayor inversión en equipos de cómputo para servidores y para el desarrollo de la
red en áreas que aún no disponen de la tecnología, mayor cantidad de tiempo en la
búsqueda de financiamiento, estudios de factibilidad, el diseño e instalación de las
redes.
Variante 2
Una Intranet general estática a partir del home con distintas intranet de gestión dinámica
a partir del home donde tengan acceso los trabajadores del área y el personal designado
para ello.
Ventajas
Mejor organización de la información en la red, mayor visibilidad de la intranet, mayor
seguridad por la compartimentación de la información no pública, mejores condiciones
para gestionar la información de las áreas.
Desventajas
Mayor tiempo dedicado a la programación, diseño y actualización de cada uno los
sitios, inversión en equipos de cómputo para el desarrollo de la red en áreas que aún no
disponen de la tecnología.
Variante 3
Una intranet de gestión que publique en el home toda la información que se gestione en
el Centro y que debe ser de dominio público, con distintas aplicaciones, pero con la
aplicación documentos organizada de acuerdo a la estructura del Centro y con acceso
limitado a la información interior de las áreas. Esto último debe comprender a las
personas que necesitan utilizar esta información o al primer nivel de dirección, así como
a otro personal autorizado por la dirección del Centro.
Añadir en esta variante una aplicación de base de datos con toda la información de
archivos que debe ser almacenada por el Centro y que es generada por las distintas
áreas, actualmente dispersa en las áreas de forma impresa u ocupando espacio en la
memoria de las computadoras personales, lo que no permite su fácil recuperación.
Se propone que en la Intranet de CUBAENERGíA solo se gestione la información del
año en curso, retrospectiva de 1 año y la futura en el caso que lo requiera. El resto debe
ser tratado como información de archivo y debe tener su debido procesamiento y
almacenaje en versión electrónica de forma compactada.
Ventajas
Mayor representación de las áreas en la Intranet, mejor organización de la información
dentro de esta, menor cantidad de personal dedicado a la actualización y diseño del sitio,
no requiere grandes inversiones.
Desventajas
Mayor nivel de programación para la compartimentación de la información y los
distintos niveles de acceso a la Intranet.
En nuestro criterio, teniendo en cuenta el trabajo ya realizado y nuestras condiciones
técnicas y financieras actuales, proponemos desarrollar la variante 3 con algunos
cambios de organización en la estructura de la actual Intranet y la inversión en los
medios de cómputo y otros medios necesarios para la extensión de la red a las áreas en
las cuales aún no está disponible.
A continuación exponemos la propuesta de cambios en la configuración de la Intranet
actual.
El home de la Intranet debe ser una aplicación dinámica con enlaces en la parte superior
a temas de gran interés para el Centro como:
· Sitio CUBAENERGÍA
· Gestión de calidad
· Servicios on line: Correo Web, acceso a las bases de datos gestionadas por el centro,
cursos en línea, ICQ, FTP
· Sitio del Forum de Ciencia Y Técnica
· Boletín Económico
· Portal AEN&TA
· Intranet AEN&TA
· Mapa del sitio
Algunos aspectos señalados ya están reflejados en el diseño, pero faltan por desarrollar
las aplicaciones o los enlaces.
En el extremo izquierdo de la página deben estar reflejadas todas las aplicaciones
necesarias para la gestión de la información de todos los miembros de la organización,
puede seguir la misma línea actual, solo recomendamos que las actividades más
específicas de administración de la red como son las recogidas en la aplicación
registros, el Chat y algunos de los servicios on line que son muy específicos para los
especialistas en computación o para los administradores de la red, deben ser incluidos
en una aplicación como gestión del sitio.
Cambios propuestos
Barra izquierda:
· Eliminar el enlace a Home, ya está en la barra superior.
· Objetivos: Revisar porque aparece inmediatamente cuadro para poner contraseña. En
inicio aparecen entonces los objetivos. Dentro de los objetivos la barra izquierda está
incompleta.
· Dentro de las aplicaciones no funciona el Home.
· Ayuda: No funciona.
· Plan de trabajo: Está funcionando muy bien.
· Consejo de Dirección: Arreglar el orden de los CD por fechas.
· Gestión de Proyectos: Esta aplicación aún no funciona.
· Economía: Funciona bien, aunque sugerimos sacar el Boletín por la importancia que
reviste para todos los miembros de la organización conocer el estado financiero de esta.
· Recursos Humanos: Proponemos cambiar el orden y que se unifique con información
de Recursos Humanos que aparece en el sitio, ya que muestran distintos datos y no se
actualizan por la misma persona.
· Estructura: se mantiene igual
· Directorio: se mantiene igual
· Grupos de trabajo: eliminar
· Documentos: realizar cambios (ver más adelante).
· Registros: Mantener algunos necesarios para el trabajo de los administradores de red.
· Chat: Mantener pero en servicios On line.
· Servicios en línea: pasar a barra superior con las propuestas esbozadas anteriormente.
· NOTICIAS: Poner fecha completa de cada información.
· ANUNCIOS: Se mantiene igual
· Explorador de Documentos: Ver más adelante.
Por la gran importancia que reviste para el tratamiento de la información corporativa,
profundizamos en el análisis de la aplicación documentos (figura 2) donde constatamos
algunas incongruencias que dificultan su correcta explotación como son:
· No todas las áreas están reflejadas en la Intranet, ejemplo: Servicios Administrativos.
· La información no pública está disponible para ser vista por todos los usuarios de la
red, ejemplo. Defensa.
· Hay información publicada por más de un área, o sea duplicidad de información.
· La información que debe ser de dominio público y de uso frecuente no está fácil de
localizar en la Intranet, ejemplo: plan técnico económico, misión, objetivos, etcétera.
· Cada división tiene un formato y una estructura diferentes para reflejar una misma
información.
· Las carpetas de las áreas tienen más información actualizada que la de recursos
humanos.
· No hay un procedimiento para la creación y nombre de las carpetas que deben ser
comunes a todas las áreas.
· El nombre de los ficheros o carpetas no siempre está acorde a la información que
contienen lo que dificulta su consulta.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, proponemos algunos cambios a esta
aplicación que contribuirán a una mejor gestión de la información y del sitio:
1. Organizar las carpetas externas por orden de jerarquía.
Documentos externos
CITMA
AENTA
Resoluciones
2. Organizar las carpetas internas siguiendo el formato de la estructura del Centro y
reflejar todas las áreas de la organización que gestionen información.
3. Desarrollar una misma estructura para la información interna que se gestiona en las
divisiones y que debe ser entregada a las distintas instancias superiores.
4. Crear restricciones de acceso para la información interna dentro de las áreas que lo
requieran (interior de las divisiones u otras necesarias).
5. Designar a los responsables de la actualización de la información en esta aplicación y
su periodicidad. (Web master de contenido por áreas.)
6. Establecer los formatos estándares para la entrega de la información utilizando las
variantes mejor desarrolladas por las distintas divisiones.
7. Crear procedimientos o instrucciones para la elaboración de la información que se va
a públicar en la Intranet.
8. Organizar la barra principal de la siguiente forma:
· Auditorías
· Calidad
· Colaboración Internacional
· Ciencia y Técnica (que no se repita la información de la página principal)
· Comercialización. La cartera de servicio debe estar en nuestra página Web y no aquí.
· Estimulación
· Perfeccionamiento Empresarial
· Áreas, poner todas las áreas del centro con una misma estructura para los documentos
que se muestran más adelante
· Documentos Internos
· Defensa
· Organizaciones políticas y de masas
· Informática: Ver si no es mejor poner aquí sólo lo referente a la seguridad informática
· Imagen Corporativa
· Consumo de energía: debe ir en la administración
· Documentos Externos
Pretendemos que, de ser posible, aparezca en algunas páginas la barra principal para
tener acceso más rápido a otras aplicaciones.
Para finalizar el análisis de la Intranet, sugerimos introducir nuevos servicios y
desarrollar más aún algunos ya existentes, que den un mayor valor a esta herramienta de
gestión tan importante.
RECURSOS A DESARROLLAR
Directorio de los Recursos Humanos
Ampliar el Directorio con los datos profesionales de todos los trabajadores de la
organización, como son: su función y labor, número telefónico, fecha de cumpleaños.
Con esta información todo el personal sabrá a quién debe dirigirse para cada asunto que
implique la interacción con otros compañeros y los datos necesarios para ponerse en
contacto con ellos sin necesidad de que la organización incurra en los gastos que
ocasiona la reproducción y distribución frecuente del listado cada vez que se actualiza
algún dato.
Noticias
Darle mayor dinamismo a esta aplicación explotándola aún más para la información
interna que se desee difundir sin necesidad de imprimir boletines y letreros que se
colocan en paredes y vías de acceso común a cada departamento, o que se disemina a
través de publicaciones impresas de las que es necesario reproducir varios números de
ejemplares y distribuirlos hacia toda la organización.
Comunicados de prensa
Una manera efectiva, económica y oportuna de dar a conocer información novedosa
acerca de la organización o de sus nuevos productos y servicios es la Intranet. La
difusión interna de los comunicados de prensa generados por la empresa constituye un
medio excelente para mantener al personal al día con respecto a todos los sucesos que
en ella ocurren y también la información que se da a conocer a la opinión pública.
Esta información puede publicarse en el Web Site corporativo y/o enviarse a través de
correo electrónico a un grupo de destinatarios específicos para los que la información
publicada tenga un interés o relevancia especial.
Foros de comunicación
A través de la Intranet la organización puede implementar foros de comunicación tanto
para grupos de trabajo, comisiones o comités con propósitos específicos, como foros
abiertos a través de los cuales el personal pueda compartir sus experiencias e intereses
sobre todo tipo de temas, que pueden desde ir sugerencias y comentarios sobre la propia
organización, sus políticas y procedimientos, hasta asuntos profesionales, familiares,
hobbies, etcétera.
Estos foros de comunicación pueden implementarse a manera de sistemas de Chat a
través del Web o por medio de listas de distribución hacia los buzones de correo
electrónico de los usuarios suscritos voluntariamente o por pertenencia a un equipo de
trabajo. Así se incrementará considerablemente el nivel de comunicación interna, lo
cual generará una mayor eficiencia en la colaboración del personal en los grupos de
trabajo, comités o comisiones de los que forman parte; igualmente los foros abiertos
favorecerán una mayor integración entre todos los recursos humanos que colaboran en
la empresa y contribuirán a minimizar el número de reuniones innecesarias a veces.
Biblioteca digital
Mediante la Intranet la organización debe poner a disposición de todos sus miembros
los documentos que poseen en sus fondos y se puede proveer a todos los usuarios de la
red interna por medio del Catalogo Colectivo de la biblioteca.
Además es posible obtener la versión electrónica de los documentos metodológicos y
normativos que regulan el desarrollo de las actividades de la institución, como son
presentaciones impresas o electrónicas, reportes, libros digitales, gráficas, análisis
estadísticos, folletería, listas de precios y todo tipo de recursos digitales corporativos de
uso interno.
La publicación en la Intranet de documentos corporativos asegura que en todo momento
los usuarios que lo requieran tengan acceso a sus últimas versiones eliminando al
mismo tiempo los costos de impresión, reproducción y distribución de dichos
documentos.
Formularios y solicitudes
Al colocar formatos, modelos, planillas de uso común e interno, como facturas de
compras, dietas, permisos, vacaciones, eventos, etcétera, o cualquier otro tipo de
formulario, se reducen considerablemente los costos operativos y los trámites se
realizan de manera mucho más eficiente.
A través de esta sección del Web Site interno, los empleados solo seleccionan el
formulario que requieren, lo completan con los datos necesarios y lo envían
automáticamente a la persona encargada del trámite o autorización correspondiente. En
la misma Intranet y sin necesidad de recibir atención personalizada los trabajadores
pueden consultar en todo momento el avance del proceso hasta que concluya con una
respuesta al formulario enviado.
CONCLUSIONES
Actualmente existen 4 áreas del Centro no conectadas a la red local, lo que dificulta la
gestión de información corporativa de la organización.
La Intranet disponible en la actualidad no responde de forma correcta a la gestión de
información en el Centro, fundamentalmente por no tener la debida organización, no
tener establecidos correctamente los límites de acceso y la duplicidad de la información.
No todos los miembros de la organización tienen la costumbre de gestionar la
información a partir de la Intranet
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos proponemos a la dirección de
CUBAENERGÍA: Extender la red interna del Centro a las áreas aún no conectadas
consideran los costos de inversión. Comenzar a desarrollar acciones de capacitación
para la gestión de información a partir de la Intranet, priorizando aquellas áreas de
menos dominio de la computación y de la Intranet. Continuar el estudio del sistema de
información en CUBAENERGÍA, con la aplicación de metodologías para la
identificación de los flujos de información.
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